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Socialt arbete kan bedrivas på flera 
olika nivåer; individnivå, gruppnivå 
och samhällsnivå. Det är viktigt att 
socialarbetare har kunskap och för-
trogenhet att kunna klara av att vara 
aktiv på alla dessa tre nivåer. När det 
handlar om att samverka och samar-
beta med det omgivande samhället 
behövs det också kunskap och kän-
nedom om till exempel vilka resurser 
och möjligheter som finns om socialt 
arbete i civilsamhället. Boken Social 
arbete i civilsamhället – aktörer, former och 
funktioner är en nyutkommen bok i 
Sverige som är betydelsefull och ger 
svar på många frågor samtidigt som 
nya frågor naturligtvis uppstår. Den 
väcker till tanke och att kunna tänka 
om. Boken är skriven av totalt fjor-
ton forskare som är verksamma vid 
Lunds universitet och Södertörns 
högskola. Forskning i socialt arbete 
med fokus på civilsamhället och ide-
ella organisationer är ett forsknings-
område som författarna i boken ägnat 
sin uppmärksamhet på. Antologin be-
står av totalt tolv kapitel. Kapitlen är 
följande: 1) Socialt arbete i civilsamhället, 
2) Det civila samhällets historia – begreppet, 
fenomenet och debatten, 3) Socialt arbete i 
civilsamhället: mikro-, meso- och makroteo-
rier, 4) En svensk modell för civilsamhället? 
Organisationer inom det sociala området, 5) 
Redovisning och ansvar – det ålagda och det 
självpåtagna, 6) Från röst till byråkrati – 
utmanade kärnvärden inom svenska kvin-
nojourer, 7) Samverkan, dialog och styrning 
– integration av nyanlända i förening, 8) 
Volontärer i välfärdsstaten – socialt arbete 
med transitflyktingar som politisk handling, 
9) Att höja sin röst – socialarbetares mobili-
sering och organisering genom sociala medier, 
10) Motståndsberättelser – civilsamhället 
som arena för att utmana marginalisering 
och stigman, 11) Brukare och inflytande 
– brukarrepresentanters kooptering i soci-
altjänst och psykiatri, 12) Frivilligt socialt 
arbete i det offentligas gränsland – gode män, 
övervakare, kontakt- och stödpersoner. 
I slutet av varje kapitel finns en re-
ferenslista med litteratur. I hela boken 
finns totalt 456 referenser på littera-
tur inom området civilsamhälle och 
ideella organisationer. Boken avslutas 
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med ett sakregister vilket underlät-
tar för läsaren att kunna hitta och slå 
i antologin. Boken är både intressant 
och välskriven. Den innehåller en ge-
nomgång av vilka resurser och möj-
ligheter som finns inom civilsamhäl-
let i Sverige. Läsaren får bekanta sig 
med flera studier och forskning inom 
socialt arbete som är fokuserade på 
civilsamhället till exempel socialar-
betares organisering och mobilisering 
i sociala medier för att kunna höja 
sin röst i samhället. En annan studie 
beskriver skillnaderna mellan olika 
typer av organisationer exempelvis 
intresseorganisationer, solidaritetsor-
ganisationer, religiösa organisationer, 
serviceorganisationer och politiska 
organisationer. I boken konstateras 
bland annat att röstfunktionen i flera 
organisationer är oerhört viktig sam-
tidigt som organisationerna själva 
värderar opinionsbildningen som 
den viktigaste formen att nå ut i sam-
hällsdebatten framför lobbying och 
demonstrationer. Den här boken är 
ett välkommet tillskott som kursbok 
inom Socionomutbildningen i Sverige 
men också som litteratur för den som 
är nyfiken på civilsamhället och det 
sociala arbetets roll och betydelse på 
samhällsnivå. Boken rekommenderas 
varmt för läsning för den som är nyfi-
ken och vill lära mer om aktörer, for-
mer och funktioner.
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Fortsättning ”Några andra konferenser” 
från s. 587.
16th World Congress of the Europe-
an Association for Palliative Care
23 May 2019 - 25 May 2019 / Berlin, 
Germany 
Organiser: EAPC
2nd International Public Mental 
Health Conference
19 Jun 2019 - 21 Jun 2019 / Jerusalem,
Israel 
Organiser: EUPHA section on Public 
mental health
30th World Congress of the 
International Association for 
Suicide Prevention 
17 Sep 2019 - 21 Sep 2019 / Derry/
Londonderry, United Kingdom
Organiser: IASP
